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La presente investigación de tipo descriptivo – correlacional tiene como objetivo 
determinar la relación entre comprensión lectora y estilos de aprendizaje en 
estudiantes de nivel secundario de una Institución Educativa. La población de tipo 
censal estuvo conformada por 103 estudiantes de ambos sexos (M=43, H=60) 
pertenecientes al 1° año de nivel secundario. Se utilizaron los instrumentos 
psicométricos: Evaluación de la comprensión lectora – ECLE 3 (Ramos, Galve, 
Dioses, Abregú & Alcántara, 2010) y el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de 
Aprendizaje – CHAEA (Alonso & Honey, 1992). Para el análisis de datos se hizo 
uso de la estadística descriptiva e inferencial, empleando frecuencias y porcentajes, 
en cuanto a la correlación de las variables se empleó r de Pearson y el  estadístico 
rho de Spearman. Luego del procesamiento de la información se obtuvo como 
resultados que los estudiantes se ubican en mayor parte en el nivel medio respecto 
a compresión lectora y sus dimensiones, en cuanto a estilos de aprendizaje los 
estudiantes se ubican en un nivel alto en los estilos de aprendizaje teórico y 
pragmático, en el estilo activo se ubican en el nivel medio y en el estilo reflexivo 
predominan los niveles medio y bajo. Además se identificó la presencia de una 
correlación significativa e inversa entre la dimensión estructuras textuales de la 





















The present investigation of descriptive - correlational type has as objective to 
determine the relation between reading comprehension and styles of learning in 
students of secondary level of an Educational Institution. The population of census 
type was conformed by 103 students of both sexes (M = 43, H = 60) belonging to 
the 1st year of secondary level. The psychometric instruments were used: Reading 
comprehension assessment - ECLE 3 (Ramos, Galve, Dioses, Abregu & Alcántara, 
2010) and the Honey-Alonso Learning Styles Questionnaire - CHAEA (Alonso & 
Honey, 1992). For the data analysis, descriptive and inferential statistics were used, 
using frequencies and percentages. In terms of the correlation of the variables, 
Pearson's r and the Spearman's rho statistic were used. After the processing of the 
information was obtained as results that students are located mostly in the middle 
level regarding reading comprehension and its dimensions, in terms of learning 
styles students are located at a high level in the theoretical learning styles and 
pragmatic, in the active style they are located in the middle level and in the reflective 
style the medium and low levels predominate. In addition, the presence of a 
significant and inverse correlation was identified between the text structures 





















La presente investigación está orientada a determinar la relación entre la 
comprensión lectora y los estilos de aprendizaje. El interés que lleva a realizar el 
trabajo, se encuentra en la importancia de la lectura y sobre todo en la comprensión 
de la información, capacidad necesaria en el desarrollo del ser humano que facilita 
la adquisición de conocimiento, habilidades y competencias útiles e indispensables 
para su desenvolvimiento en el entorno social. Según Barturén, (2012), para el ser 
humano la lectura es una competencia fundamental adquirida y desarrollada en el 
transcurrir de los años. Siendo en la escuela, el lugar donde debe ser aprendida y 
consolidada, evitando que los estudiantes presenten dificultades posteriores 
durante su proceso de aprendizaje. Así mismo, se considera que la lectura es un 
proceso, que tiene como finalidad generar la comprensión de información e ideas, 
mediante la interpretación de signos escritos. Ríos (1991, citados en Puente & 
Moran, 1994) considera que la lectura es indispensable, indicando que el 
aprendizaje puede obstaculizarse si presentan dificultades en su proceso. Así 
mismo, pone de manifiesto que en la lectura, actúan varios procesos, al igual que 
se utilizan habilidades físicas y cognitivas del ser humano dentro de ellas: la visión, 
la audición, el tacto, la percepción, la atención, concentración, memoria, etc. Por 
consiguiente, el adecuado desarrollo de este proceso, permitirá a los estudiantes 
traducir satisfactoriamente los símbolos o letras que componen los diferentes 
textos.  
 
Considerando la relevancia que tiene la lectura y la comprensión en el desarrollo 
del ser humano, nuestro país empezó a mostrar interés y preocupación, generando 
cambios y reajustes en el sistema educativo. No obstante, este interés se ha 
centrado en la búsqueda y aplicación de estrategias, que generen mejoras en el 
proceso de aprendizaje, especialmente en la decodificación, fluidez y velocidad de 
la lectura, restándole importancia a la comprensión lectora, siendo esta un aspecto 
fundamental para el aprendizaje (Sicrece, 2017).  Por esta razón, cabe resaltar que 
a pesar del interés y los esfuerzos que han sido desplegados en estos últimos años 
en el sector educación, con la intención de optimizar la comprensión lectora en los 
estudiantes peruanos de los distintos niveles, los resultados aún se mantienen por 
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debajo del nivel esperado, repercutiendo significativamente en el aprendizaje y el 
rendimiento académico, esto basado en los estudios acerca del rendimiento escolar 
(Sicrece, 2017).  Machado (2003, citado por Quinallata, 2010) indica que la mayoría 
de los países del mundo se ubican por encima de los países de América Latina y el 
Caribe. Además, los países de  Argentina, Brasil, México, Chile y Perú, que 
formaron parte en la evaluación PISA, quedaron situados entre los ocho últimos 
lugares de 41 países participantes, evidenciando que aún hay dificultades 
estructurales que es apremiante atender.  
También es de considerar que actualmente nuestro país está inmerso en 
problemáticas sociales, culturales y económicas, conflictos que repercuten 
significativamente en los estudiantes, quienes se ven restringidos de la 
estimulación, desarrollo y refuerzo de sus propios recursos cognitivo. En este 
sentido, Barturén (2012) considera que es primordial que el agente educador 
genere una enseñanza basada en el reconocimiento de las propias fortalezas de 
sus estudiantes, entre ellas la identificación de sus estilos y estrategias de 
aprendizaje, con la finalidad que el estudiante valore, utilice y aplique las 
herramientas idóneas para la adquisición y desarrollo de sus habilidades lectoras. 
Considerando esto, es fundamental que los estudiantes logren reconocer sus 
estilos de aprendizaje, identificando la manera en como cada uno recepciona, 
transforma e incorporan la información del contexto.  
De esta manera se logrará influir en el trabajo docente generando una reevaluación 
y nuevos planteamientos de las estrategias metodológicas utilizadas en aula, 
llevando a mejorar y adaptar según las particularidades de los estudiantes, 
buscando lograr de esta manera, elevar el nivel de comprensión lectora y por ende 
el desenvolvimiento académico; esta afirmación se ve sustentada en los trabajos 
de Alonso, Gallego y Honey (1999, citado en Delgado, 2001) quienes indica que el 
aprendizaje efectivo ocurre cuando el estudiante aprende haciendo uso de su 
estilos de aprendizaje predominantes. 
 
Partiendo de los supuestos anteriores, se considera que las nuevas generaciones 
presentan la gran necesidad de desarrollar habilidades y competencias cognitivas 
y metacognitivas, aquellas que permitirán a los estudiantes fortalecer y consolidar 
su aprendizaje (Monroy & Gómez, 2009). Es así, que entre las habilidades 
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fundamentales está considerada la comprensión lectora, concebida como el 
entendimiento que tiene la persona al leer un texto, permitiendo la reflexión, 
mediante el análisis, la relación e interpretación de lo leído, tomando de base los 
conocimientos anteriormente adquiridos.  
 
Frente al tema de comprensión lectora, se observa que la realidad de muchos 
países muestra la falencia generalizada que tienen las personas para comprender 
lo que leen, esto ha generado el interés y preocupación a nivel mundial; por esta 
razón, se ha producido en la última década un notable crecimiento en el interés de 
conocer la realidad en distintos países, es así que actualmente organismos 
internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), la International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement (IEA) y la Oficina Regional de Educación para América Latina y el 
Caribe (ORELAC-UNESCO) vienen promoviendo programas que evalúan aspectos 
involucrados directamente en la educación, centrándose en los estudiantes, el plan 
curricular, la gestión de los sistemas educativos y el actuar docente. Es así, que 
periódicamente, distintos países participan en la evaluación PISA (Programa 
Internacional para la Evaluación de Estudiantes), hasta la fecha Perú participó en 
los años 2000, 2009, 2012 y 2015, esta última realizada el 17 de agosto del 2015, 
los resultados mostraron una mejora en comparación a la evaluación del 2012, 
ubicándose en el puesto 62 de 74 países participantes en el área de comprensión 
lectora (Gestión, 2016).  
No obstante, si bien es evidente que el Perú ha mejorado en la lista global, no ha 
logrado superar a Colombia, México y Brasil, quedando aún relegado en el 
comparativo regional (Alayo, 2016). 
 
Por otro lado, en la última Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 2016, se ha 
observado avances en el área de matemática, tanto en segundo grado de nivel 
primario y de nivel secundario, lamentablemente difiere del área de lectura respecto 
a la comprensión lectora, donde se observa un retroceso del 3.4 % en algunas 
regiones (La Republica, 2017). Respecto a los resultados obtenidos, en la región 
de la Libertad en el área de lectura se notó un crecimiento en el nivel de proceso 
en comparación al año 2015, disminuyendo el porcentaje de estudiantes que se 
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ubicaron en previo inicio e inicio, sin embargo aún se mantiene el 14,7% de 
estudiantes en nivel satisfactorio.  
En cuanto a los resultados obtenidos en la Ugel 02 La Esperanza, sólo el 12.3 % 
de los estudiantes se ubica en un nivel satisfactorio, el 33.6% en nivel de proceso 
y el resto en los niveles previo inicio e inicio (Sicrece, 2017).  
 
Tomado en consideración las ideas expuestas anteriormente, se efectuó la 
investigación, buscando determinar la relación entre comprensión lectora y estilos 
de aprendizaje en estudiantes de nivel secundario, con la finalidad de proporcionar 
información y evidencias, sobre la vinculación entre las variables. Al mismo tiempo, 
busca motivar, implementar y mejorar la aplicación de estrategias y técnicas 
idóneas para lograr el aprendizaje, el uso de herramientas específicas para las 
características de cada estudiante. Resaltando la importancia de conocer como los 
estudiantes procesan la información para generar su aprendizaje y cuál es la forma 
en que aprenden, debido a que todos lo hacen de formas diferentes. 
 
Con esto, se busca promover mejoras en las metodologías de enseñanza y así  
elevar el nivel en la comprensión lectora, por ende mejorar el aprendizaje tanto para 
docentes y estudiantes. 
 
Contemplando que la problemática y el interés de generar mejoras en la 
comprensión lectora son de prioridad mundial, se recabaron investigaciones que 
estudiaron que han estudiado a las variables, respaldando así la investigación. Es 
así que se considera la investigación de tipo descriptivo-correlacional efectuada en 
Barranquilla por Goenaga y Carbonó (2011) denominada “Estilos de aprendizaje y 
su relación con el desarrollo de la competencia comunicativa lectora en los 
estudiantes de undécimo grado de educación media”, su finalidad fue establecer la 
relación entre estilos de aprendizaje y el desarrollo de la competencia comunicativa 
lectora, contaron con una población de 53 estudiantes, en la recolección de 
información utilizaron dos instrumentos psicométricos y para el procesamiento de 
datos los métodos de estadísticos software R-Cran y coeficiente de correlación de 
Sperman. Los resultados evidenciaron la existencia de correlación negativa entre 
competencia argumentativa y estilo teórico, indicando que aquellos estudiantes en 
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los que predomina este estilo, suelen ser poco argumentativos. Según Alonso, 
Gallego, & Honey (1994, citado en Geonaga & Carbonó, 2011) mencionan que el 
estilo de aprendizaje más apropiado para la lectura es el reflexivo, debido a que 
tienen como característica principal la facilidad de argumentar. 
También se cuenta con el trabajo de investigación efectuado por  Rinaudo y 
González (2001) de tipo descriptivo - correlacional en Argentina, esta investigación 
está orientada al estudio de las estrategias de aprendizaje, comprensión de lectura 
y rendimiento académico; contaron como muestra a 98 estudiantes de una escuela 
pública de nivel secundario entre 12 y 17 años, la recolección de información fue 
mediante instrumentos psicométricos ideales para medir las variables de estudio. 
El análisis de las variables estrategias y comprensión de la lectura mostró 
correlaciones moderadas o bajas, esto se obtuvo tanto en el puntaje para la 
utilización de la estrategia y así para las cuatro escalas. Así también, concluyeron 
que la relación entre la utilización de las estrategias con el rendimiento académico 
eran moderadas  y positivas, así mismo, la relación entre  rendimiento académico 
y la comprensión de la lectura fue positiva.  
 
En el país, Vásquez y Llontop (2015) efectuaron una investigación de tipo 
descriptivo correlacional, titulada “estilos de aprendizaje y su relación con la 
comprensión lectora en el idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de nivel 
secundario del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle”, que tuvo como objetivo determinar el grado 
de relación que posiblemente existe entre las variables estilos de aprendizaje y 
comprensión lectora del idioma inglés, se utilizó  un test y un cuestionario para la 
medición de las variables, validados mediante prueba de fiabilidad y por juicio de 
expertos. La población en estudio estuvo conformada por 102 estudiantes de nivel 
secundario. Según el análisis de los datos entre las variables se identificó la relación 
directa, moderada y significativa. Así mismo la correlación fue moderada en los 
estilos reflexivo, teórico y pragmático. Por otro lado, el estilo de aprendizaje activo, 
mostró un nivel bajo de correlación. Frente a los resultados se logra inferir entre las 
variables la existencia de correlaciones significativas, moderadas y bajas. 
Caso contrario con la investigación de Barturén (2012) quien realizó un estudio 
descriptivo-correlacional titulado “Estrategias de aprendizaje y comprensión lectora 
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en estudiantes de quinto año de nivel secundario de una institución educativa del 
callao” el objetivo del estudio fue establecer la existencia de la relación entre las 
estrategias de aprendizaje y niveles de comprensión lectora. Se contó con muestra 
de 67 estudiantes, aplicándose instrumentos psicométricos dirigidos a mediar las 
variables establecidas. Los resultados evidenciaron una correlación significativa 
baja entre estrategias adquisición y comprensión lectora,  codificación de 
información con las de comprensión lectora. Además se obtuvo relaciones bajas no 
significativas entre los otros indicadores. 
Según Alegre (2009) en su trabajo de tipo descriptivo-correlacional titulado “relación 
entre la comprensión lectora y las estrategias de aprendizaje en estudiantes de 
nivel secundario en un distrito de Lima”, que tuvo como objetivo conocer la 
existencia de relación entre comprensión lectora y estrategias de aprendizaje. En 
esta investigación participaron estudiantes en muestra total de 455 estudiantes de 
distintos colegios, 215 varones y 240 mujeres. Para la obtención de los datos se 
hizo uso de instrumentos psicométricos. El análisis efectuado evidencio una 
correlación baja y negativa entre comprensión de lectura y estrategias de 
adquisición, y no significativas en el caso de las otras dimensiones, en tal sentido 
se infiere la no existencia de relación entre la comprensión lectora y las estrategias 
de aprendizaje.  
 
Algo diferente se obtienen de Mac Dowall (2009) en su investigación de diseño no 
experimental y de corte transversal denominada “relación entre estrategias de 
aprendizaje y la comprensión lectora en estudiantes ingresantes de la facultad de 
educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”, la que tuvo como 
objetivo determinar la existencia de relación significativa entre las estrategias de 
aprendizaje y la comprensión lectora; la población fue de 154 estudiantes con una 
muestra seleccionada fue de 98 estudiantes entre varones y mujeres, con la edad 
promedio de 19 años. Se utilizaron como instrumentos para la recolección de 
información dos test psicométricos. Los resultados que se obtuvieron demostraron 
la existencia significativa de una relación entre las variables.  
Por otro lado, Zavala (2008) en su investigación de tipo descriptivo correlacional 
titulada “relación entre el estilo de aprendizaje y el nivel de comprensión lectora en 
estudiantes de 5to año de nivel secundario de colegios estatales y particulares de 
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Lima Metropolitana”, la cual tuvo como objetivo determinar el grado de relación que 
entre ambas variables. La muestra estuvo conformada por 656 estudiantes, 385 de 
colegios estatales y 271 de colegios particulares, sus edades oscilaban entre 
quince y dieciocho años. Ambas variables fueron evaluadas mediante instrumentos 
psicométricos. Los resultados mostraron que no existe correlación significativa 
entre el puntaje total, así mismo, tampoco con los puntajes de las subhabilidades 
de comprensión lectora con cada estilo. En contraste de la información entre 
colegios se identificó una correlación significativa pero negativa entre comprensión 
lectora y aprendizaje activo. 
 
Cabe resaltar, que no se identificó a nivel local la realización de investigaciones que 
busquen determinar la relación entre las variables comprensión lectora y estilos de 
aprendizaje, lo cual orientó positivamente a su ejecución y proyectando a obtener 
aportes con su desarrollo. Considerando las investigaciones realizadas y 
presentadas las cuales se desarrollaron en diferentes contextos, se puede inferir a 
manera de conclusión la necesidad de identificar la relación de las variables en 
nuestro contexto, con la intención de brindar aportes y generar mejoras en el 
ambiente académico de los estudiantes.  
 
Frente a todo esto, nos apoyaremos en el marco teórico, con la finalidad de dar 
soporte a la investigación con referentes teóricos vinculados con las variables, 
aquellos que permiten conocer y explicar a cada una de ellas.  
 
En primer lugar, Alegre (2009) considera que la lectura es una competencia 
indispensables que desarrolla y adquiere todo ser humano, durante su proceso de 
enseñanza aprendizaje en la educación básica regular, esta se desarrolla 
necesariamente debido a ser el medio prioritario para acceder al conocimiento e 
información de la sociedad. Por ende, está involucrada la acción como el leer, 
según Puente y Morán (1994, citado en Barturén, 2012) consideran que leer es una 
acción voluntaria y deliberada que consiste en decodificar, comprender y aprender 
del texto; efectuando vínculos para que esta acción sea eficiente. Igualmente, es 
considerada una destreza, por ser una secuencia cognitiva en situaciones 
reales.(Romero, 1996 citado en Barturén, 2012). 




Es así que según Puente y Morán (1994, citado en Barturén, 2012) la comprensión 
lectora es una acción voluntaria que involucra la decodificación, la comprensión y 
el aprender del texto leído, estableciendo un conjunto de relaciones para lograr que 
esta acción sea eficaz. Así mismo, es considerada como la destreza que el ser 
humano adquiere, permitiendo de este modo comprender el lenguaje escrito y por 
consiguiente, entender el mensaje mediante un proceso dinámico donde 
intervienen diferentes estructuras cognitivas. (Romero, 1996 citado en Barturén, 
2012). De igual manera, es considerada como la reconstrucción del significado de 
un texto a partir de las múltiples características contenidas en el mismo, siendo 
necesario para esto los conocimientos previos del lector (Morales, 1999 citado en 
Alegre, 2009).  
Mientras tanto, para Villamonte y Velásquez (2008) la comprensión requiere un 
cuidado muy especial basado en considerar las características de la palabra como 
unidad verbal, es necesario reflexionar sobre la capacidad del símbolo de la 
palabra. Por consiguiente, es el producto de un proceso regularizado por el lector, 
donde se promueve un intercambio de información almacenada y la que brinda el 
texto. Dentro de este proceso de construcción, el lector requiere poseer la 
capacidad para procesar las palabras y las oraciones que el texto presenta, 
involucrando sus conocimientos del entorno. (Gonzales, 1996 citado en Alegre, 
2009). 
Es así que se habla de niveles de la comprensión lectora, según Escurra (2003) 
indica que para lograr la comprensión de un texto es necesario manejar cuatro 
niveles. 
1. Nivel superficial: En este, el lector en capaz de identificar u determinar las 
características fonológicas y sonoras más resaltantes del texto. 
2. Nivel de comprensión básico: Aquí se requiere la existencia de una 
competencia lingüística, con la finalidad de entender las oraciones que se leen 
y lograr una clara descripción del texto. 
3. Nivel interpretativo: Genera que el lector establezca relaciones significativas 
que vallan más allá del texto escrito. Para esto, es indispensable poseer en 
mayor amplitud un contexto lingüístico, permitiendo que el lector logre 
interpretar el texto analizando el significado de los conceptos.  
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4. Nivel de comprensión de lectura crítica: Aquí el lector, debe ser capaz de 
organizar y reorganizar los conceptos que se encuentran dentro del texto para 
conseguir captar el mensaje establecido por el autor todo en relación a la 
realidad que se está analizando.  
 
En cuanto a los procesos cognitivos y la enseñanza de la comprensión lectora, se 
considera que la comprensión constituye uno de los aspectos instrumentales 
básicos para la adquisición de conocimientos, que condiciona el desempeño y 
rendimiento académico en cada nivel de instrucción educativa, permitiendo 
desarrollar óptimamente la capacidad de entender oraciones, frases y textos. Así 
mismo, pone en evidencia que es una condición indispensable para lograr un 
desenvolvimiento académico exitoso.  
En base a esto, la psicología cognitiva ha generado aportes fundamentales, 
poniendo de manifiesto, los proceso y subprocesos que empleamos cuando leemos 
y escribimos. (Ramos et al. 2010). Frente a esto se menciona a los siguientes 
procesos de la lectura: 
 
1. Procesos perceptivos. 
Según Ramos et al. (2010), el primer paso para leer es analizar los signos 
gráficos y proceder a su identificación. Esto se logra mediante una serie de 
paso y movimientos oculares, como dirigir los ojos hacia el texto a leer, efectuar 
movimiento saccádicos, seguida de la identificación de la letra o palabra. 
 
2. Procesos léxicos. 
Estos generan un acceso para evocar el significado de las palabras, según el 
modelo denominado “Doble ruta en cascada” (Coltheart, Rastle, Perry, 
Langdon, y Zieger, 2001 citado en Ramos et al. 2010).  
 
2.1 La vía ortográfica, visual o léxico-semántico: Mediante el acceso directo de 
las representaciones, se trata de identificar las letras, contrastando la forma 
ortográfica con la representación existente en el léxico visual, para luego 
acceder al sistemas semántico evocando el significado de la palabra, 
permitiendo realizar la lectura de las palabras almacenadas en la memoria. 
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Proceso por el que se desarrolla: 
o El sistema de análisis visual es el responsable del reconocimiento visual 
de las palabras. 
o El léxico visual o fonológico de entrada: Es el almacén de las 
representaciones fonológicas de las palabras escritas. Depende del a) 
efectos frecuencia, b) efecto contexto, c) efecto “priming”. 
o El sistema semántico: es el responsable del acceso al significado de 
palabras. Se debe acceder al sistema para lograr acceder al significado, 
o El léxico fonológico de salida: es el almacén donde se encuentran las 
representaciones fonológicas de las palabras. 
o El nivel fonémico: en este nivel se lleva a cabo la construcción de las 
cadenas fonémicas. Desde el almacén fonémico se envían las órdenes 
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Finalmente, se puede afirmar que la vía léxica semántica se puede utilizar cuando 
se tienen en el léxico visual la representación ortográfica de la palabra que se 
intenta leer. 
 
2.2 . Vía subléxica: Permite leer las palabras transformando los grafemas en sus 
fonemas correspondientes. Esta ruta transforma cada grafema que compone 
la palabra en su fonema correspondiente. Existe una identificación de letras, 
seguida de la recuperación de los sonidos correspondientes a esas letras, 
mediante el mecanismo de conversión grafema a fonema (CGF), otorgando 
el sonido adecuado. Se considera los siguientes pasos, en la vía subléxica: 
o Identificación de letras. 
o Mecanismos de conversión grafema – fonema (CGF). 
▪ Análisis grafémico. 
▪ Asignación de fonemas. 
▪ Recodificación de fonemas. 
o El almacén de pronunciación. 
 
Realizando una síntesis, se puede decir que la vía léxico-semántico permite 
únicamente la lectura comprensiva de las palabras conocidas, en cambio la vía 
subléxica permite leer las palabras regulares, sean conocidas o no. 
 
3. Proceso sintáctico – semántico. 
La sintaxis, es el conjunto de reglas de una gramática, la cual se utiliza para 
definir el tipo de combinación que se dan entre palabras. El procesamiento 
sintáctico es uno de los componentes más formales del lenguaje y representa 
uno de los niveles más abstractos, suele ser el más complejo.  El procesamiento 
sintáctico para la comprensión considera: 
- La segmentación de la oración en sus elementos. 
- La asignación de etiquetas sintácticas. 
- La especificación de las relaciones existente entre los elementos. 
- La construcción de la estructura jerárquica de la frase. 
 
Además, se debe considerar que existen condiciones que afectarían el 
procesamiento sintáctico y por ende la comprensión: 
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1. El orden de las palabras. 
2. El uso de palabras funcionales. 
3. El significado de las palabras. 
4. El uso de los signos de puntuación. 
 
Así mismo, tener en cuenta los componentes del procesamiento sintáctico de 
oraciones. La comprensión de oraciones se componen de: 
- Análisis sintáctico: Proceso cognitivo consiente en asignar una estructura a 
la oración. 
- Interpretación semántica: Asignación de papeles temáticos (agente, sujeto, 
tema, instrumento, etc.) se ordenan en torno a un predicado. 
 
Según Belinchon, Reviere e Igoa (1992, citado en Ramos et al., 2010), sugiere 
que los componentes del procesamiento de las oraciones son los siguientes: 
 
1. Segmentación. 
2. Asignación de papeles estructurales o etiquetas sintácticas. 
3. Relación entre los constituyentes segmentados y etiquetados. 
4. Búsqueda de correspondencia entre papeles sintácticos y temáticos. 
5. Construcción de la representación proposicional de la oración. 
 
En conclusión, se debe considerar que estos procesos de compresión no deben 
entenderse como etapas independientes del procesamiento sintáctico y 
tampoco como una aplicación directa de las reglas gramaticales. Estas tareas 
se realizan en base de estrategias o rutinas cognitivas, que actúan bajo 
restricciones de tiempo, atención y memoria. 
 
Por otro lado, tenemos el procesamiento semántico, que radica en la 
comprensión de las oraciones; el lector logra extraer el mensaje de la oración 
e integrarlo a los conocimientos adquiridos anteriormente, este proceso de 
comprensión finaliza cuando la información es fijada en la memoria. Además 
se debe considerar que la estructura semántica, se forma a partir de la 
estructura sintáctica. Este proceso está constituido por dos etapas: 
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1. Extracción del significado: Construcción de  estructura semántica. 





















“Se puede aseverar que el proceso semántico oracional depende de una 
compleja interrelación entre la estructura sintáctica y el significado de las 
palabras” (Ramos et al., 2010). 
 
El objetivo de la interpretación de las oraciones se centra en lograr la selección 
e integración de las distintas fuentes de información que se encuentran en la 
memoria, junto a la elaboración de una representación no lingüística, 




Figura 2: Tomada de Benedet (2006, pp, 229) Vía A: Sintáctica; Vía B: léxico – 
inferencial o pragmática. 
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Estilos de aprendizaje 
Cada estudiante tienen una forma particular de aprender, utiliza diferentes 
estrategias y de por si diferentes recurso. Es así que Kolb (1984, citado en Luque, 
2017) refiere que los estilos de aprendizaje son capacidades que destacan sobre 
otras, tienen un origen hereditario, forjadas por las propias experiencias y el entorno 
en el que desenvuelve el individuo. También Cazau (2012,  citado en Parra, 2013)  
define a los estilos de aprendizaje como la combinación de formas y ordenamientos 
cognitivos necesarios para generar la adquisición, almacenaje, procesamiento y 
utilización del conocimiento adquirido, buscando la efectividad del mismo. Para 
Velásquez (2004, citado en Zavala, 2008) considera estilo a todo pauta de 
comportamiento que adopta una persona para realizar un tarea en particular. Es la 
forma consistente en que una persona atiende, percibe y piensa. 
 
No obstante Alonso, et al.,(1994, citado en Zavala, 2008) considera que el 
aprendizaje es un proceso de adquisición de información relativamente perdurable, 
que tiene la finalidad de cambiar la percepción o la conducta como resultado de la 
experiencia. Además, el ser humano presenta diferentes estilos para aprender, por 
esta razón tiene respuestas y comportamientos distintos ante una situación de 
aprendizaje similar (Alonso, Gallego & Honey, 1999, citado en Luque, 2017).  
Para Honey y Mumford (citados en Rodríguez, 2006) son una descripción de 
comportamientos y actitudes que identifican una preferencia propia  hacia el 
aprendizaje. Así mismo, según Alonso, Gallego y Honey (2002) consideran que son 
las características cognitivas, afectivos y físicos, que funcionan como indicadores 
posiblemente constantes, de cómo las personas identifican, interactúan y 
responden a los ambientes de aprendizaje. 
 
Hay tres aspectos que destacar en el proceso de aprendizaje. 
1. Es un proceso no observable. 
2. Conlleva al cambio posiblemente estable. 
3. Es producto de tu experiencia. 
 
Alonso  también señala algunas condiciones necesarias para el aprendizaje: 
1. Dura toda la vida. 
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2. Es un proceso personal. 
3. Genera un cambio. 
4. Afectado por factores biológicos, físicos, psicológicos, etc. 
5. Ligado estrechamente con la experiencia. 
 
Considero que los estilos de aprendizaje,  son la suma de distintas características 
físicas, cognitivas, emocionales, neurológicas y sociales, que permiten al 
estudiante implementar, aplicar estrategias, codificar, analizar y consolidar la 
información que es brindada en el exterior. 
 
Respecto a los estilos de aprendizaje, se puede decir que partiendo de la teoría de 
Kolb (1985, citado en Rodríguez, 2006)  el aprendizaje basado en la experiencia y 
en su desarrollo, se considera conceptualmente como una variable propia del 
individuo, que explica las distintas maneras de abordar, planificar y responder ante 
las exigencias del aprendizaje.  
Según este modelo, todo el aprendizaje ocurre en una secuencia cíclica de cuatro 
fases consecutivas: 
1. Experiencia concreta.(EC) 
2. Observación reflexiva. (OR) 
3. Conceptualización abstracta.(CA) 
4. Experimentación activa (EA). 
 
De la combinación de estas cuatro fases, Kolb propone los siguientes cuatro estilos: 
Asimilador, convergente, divergente, y acomodador. En la ejecución, las personas 
se orientan a desarrollar una o dos de dichas cuatro fases y se pueden considerar 
cuatro tipos de estudiantes, esto dependerá de la fase que prefieran trabajar.  
 
a) Divergente: Basado en las experiencias concretas y la observación reflexiva 
b) Convergente: Orientado en conceptualización abstracta y la experimentación 
activa.  
c) Asimilador: Aplican  la conceptualización abstracta y la observación reflexiva.  
d) Acomodador: Basados en la experiencia concreta y la experimentación activa. 
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Según se considera los diferentes modelos de estilos de aprendizaje, partieron del 
modelo establecido por Kolb (1984, citado en Zavala, 2008) el cual considera que 
para lograr  aprender se debe procesar la información recibida del entorno, la 
formación de conocimiento está contemplada como un proceso de cambio y 
transformación de la experiencia percibida, esta puede ser: 
 
1. Una experiencia directa y concreta. 
2. Una experiencia abstracta (cuando se lee algo) 
 
Además estas experiencias, se convierten en aprendizaje cuando se construyen de 
alguna de estas maneras: a. Reflexionando y pensando en ellas. b. 
Experimentando  activamente con la información recibida.  
Según el modelo de Honey y Mumford (1986, citado en Escurra, 2003), concebido 
en base a la teoría de Kolb (citado, en Escurra, 2003), establecieron los siguientes 
estilos de aprendizaje:  
 
a. Activo: Considerando a los individuos que se involucran con las experiencias 
nuevas, dejándose llevar por los sucesos que ocurren en el proceso de 
aprendizaje. Suelen primero actuar y después pensar en las consecuencias. 
b. Reflexivo: Son las personas observadoras que suelen analizar desde 
diferentes perspectivas sus vivencias. Intentan recolectar información y 
posteriormente analizarlos minuciosamente antes de tener a una conclusión. 
c. Teórico: Son personas que integran y adaptan sus observaciones a conceptos 
y teorías adecuadamente fundamentadas. Logran analizar y sintetizar la 
información priorizando la  lógica y la racionalidad. 
d. Pragmático: Son personas que comprueban aspectos nuevos como ideas, 
teorías y técnicas, buscan comprobar en la práctica si son ciertas y efectivas. 
Sienten incomodidad  discutir sobre el mismo tema. Son apegados a la 
realidad y muy prácticos. 
 
En base a los modelos planteados, especialmente el de Honey y Mumford, los 
autores Alonso, Gallego y Honey (1994, 2002 citado en Escurra, M. 2006), 
modificaron su contenido redefiniendo los estilos como: 




a) Estilo Activo: Considerando a aquellas personas que se distingues por ser 
entusiastas, improvisadoras, espontáneas, animadoras, descubridoras y 
arriesgadas. Tienen como prioridad vivir y disfrutar de las experiencias 
motivando así el continuo cambio. Se involucran en tareas y experiencias 
nuevas, disfrutan probando distintas cosas. No obstante, se aburren cuando 
las actividades son muy largas. Actúan luego reflexionan sobre lo que 
hicieron y se les dificulta el trabajo individual o cuando deben analizar e 
interpretar información, suelen adoptar un comportamiento pasivo. 
 
b) Estilo Reflexivo: Las características personales las describen como personas 
ponderadas, muy receptivas, analíticas, exhaustivas y persistentes. También 
son observadoras, tranquilas, tienen paciencia,  suelen prestar atención a 
los detalles, investigan y asimilan la información. Ven las cosas desde 
múltiples perspectivas, son cuidadosos, recogen datos para su observación, 
análisis y síntesis. Reflexionan profundamente antes de tomar una decisión, 
no dejan nada al azar. Se incomodan cuando trabajan bajo presión con 
plazos muy cortos. 
 
c) Estilo Teórico: Estas personas  suelen ser metódicas, muy lógicas, 
estructuradas, objetivas y críticas. Al mismo tiempo disciplinadas, 
organizadas, exploradoras y buscan hipótesis y teorías. Suelen reflexionar 
sobre los problemas paso a paso utilizando la lógica. Son perfeccionistas, 
buscan que todo salga bien y disfrutan cuando analizan y sintetizan 
exhaustivamente la información. Estas personas no aprenden cuando el 
aprendizaje es ambiguo, carente de sentido y donde prime las emociones. 
 
d) Estilo Pragmático: Aquí se ubican las personas que disfrutan de 
experimentar, actuar y ejecutar. Son eficaces y realistas; rápidas y 
organizadoras. Muestran seguridad en sí mismas, y solucionan problemas 
planificando sus acciones. Llevan a la práctica las nuevas ideas, técnicas. 
Investigan como poder hacer las cosas de otra manera y lo ponen en práctica 
apenas puedan. Aprende cuando se exponen a problemas reales. Sienten 
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poco agrado por las teorías son básicamente prácticas. Asumen como retos 
y desafíos a los problemas y oportunidades. Su aprendizaje se dificulta 
cuando no se relacionan con su realidad o con actividades. 
 
Frente a lo expuesto anteriormente, se estableció la formulación del problema de 
esta investigación el cual busca responder a la pregunta sobre: ¿Qué relación 
existe entre comprensión lectora y estilos de aprendizaje en estudiantes del primer 
año de nivel secundario de la institución educativa Fe y Alegría, 2017? 
 
A todo ello, el desarrollo de la investigación se justificó tomando en cuenta aspectos 
y criterios tomados de Hernández, Fernández y Batista (2010) donde se considera 
que un estudio se justificará mediante el mayor cumplimiento de criterios, 
orientados a beneficiar a los participantes,  la comunidad científica o social.  
Es este sentido, esta investigación se justifica por tener relevancia social; con los 
resultados los docentes de la institución educativa, conocen la proporción de 
estudiantes que están dentro de niveles adecuados y no adecuados en 
comprensión lectora, así mismo conocen el estilo de aprendizaje que predomina, 
orientando a una mejora en las estrategias metodológicas. De igual manera, 
contribuye en la elaboración de talleres y programas con la finalidad de mejorar y 
optimizar las destrezas del estudiante. 
 
Por otro lado, tiene implicancias prácticas, ayudando a mejorar y reforzar las 
estrategias a emplear en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, basándose 
en los estilos de cada estudiante. Así mismo, contribuye en ampliar el estudio de 
las variables en una zona rural con un nivel socio económico y sociocultural bajo. 
En este sentido, se formulan las siguientes hipótesis: 
 
H1: Existe relación entre comprensión lectora y estilos de aprendizaje en 
estudiantes de nivel secundario de una institución educativa. 
 
H2: Existe relación entre relaciones semánticas de la comprensión lectora y estilos 
de aprendizaje en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa. 
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H3: Existe relación entre estructuras textuales de la comprensión lectora y estilos 
de aprendizaje en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa. 
 
Además, la investigación se realizó en base los siguientes objetivos: 
 
Objetivo General 
- Determinar la relación entre comprensión lectora y estilos de aprendizaje en 




- Identificar los niveles de comprensión lectora y sus dimensiones en estudiantes 
del primer año de nivel secundario de la institución educativa Fe y Alegría, 
2017. 
 
- Identificar los niveles de estilos de aprendizaje en estudiantes del primer año 
de nivel secundario de la institución educativa Fe y Alegría, 2017. 
 
- Comprobar la relación entre relaciones semánticas de la comprensión lectora y 
estilos de aprendizaje en estudiantes del primer año de nivel secundario de la 
institución educativa Fe y Alegría, 2017. 
 
- Comprobar la relación entre estructuras textuales de la comprensión lectora y 
estilos de aprendizaje en estudiantes del primer año de nivel secundario de la 




2.1 Diseño de investigación. 
La investigación de tipo correlacional, orientada a establecer el estado de 
vínculo existente entre más de dos variables, pertenecientes a un mismo grupo 
de sujetos o el estado de correlación existente entre dos o más fenómenos 
observables. (Sánchez  & Reyes, 2006). En este sentido con el fin de cumplir 
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con el propósito del trabajo de investigación se utilizó el diseño correlacional; el 






M = Muestra en la que se efectúa la investigación. 
Ox= Observaciones de primera variable. 
Oy= Observaciones de segunda variable. 
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La población objeto de estudio, estuvo constituida por 125 estudiantes de 
ambos sexos (M=53, H=72), pertenecientes a las tres secciones del primer año 
de nivel secundario de la institución educativa Fe y Alegría del distrito de la 
Esperanza, distribuidas de la siguiente forma 1°A=41, 1°B=40 1°C=44, y cuyas 
edades oscilaron entre 12 y 13 años de edad.  
Después de considerar los criterios de inclusión y exclusión, se consideró al 
total de participantes como población censal la que estuvo conformada por 103 
estudiantes de ambos sexos (M=43, H=60), pertenecientes a las tres secciones 
del primer año de nivel secundario de la institución educativa Fe y Alegría del 
distrito de la Esperanza, distribuidas de la siguiente forma 1°A=34, 1°B=35 
1°C=34 y cuyas edades oscilan entre 12 y 13 años. (Hernández, Fernández, & 
Baptista, 2010) 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 
La recolección de datos se efectuó mediante técnicas de evaluación 
psicométrica, usando pruebas psicométricos como las: “Evaluación de la 
Comprensión lectora – ECLE 3” (Ramos et al. 2010) y el Cuestionario Honey-
Alonso de Estilos de Aprendizaje – CHAEA (Alonso & Honey, 1994). 
 
Ficha técnica  
Nombre: ECLE-3. Evaluación de la Comprensión Lectora 
Administración: Individual o Colectiva. 
Tiempo de aplicación: Una sesión de 50 min o dos sesiones de 35 min. 
Tiempo de corrección aproximada: Dos minutos por cada alumno. 
Ámbito de aplicación: Evaluación final del alumnado de 1° a 3° de educación 
secundaria. 
Momento de aplicación: Último trimestre de cada curso o en el inicio para 
realizar una evaluación inicial o cero. 
Significación: Evalúa el nivel de desarrollo en algunas de las principales 
competencias instrumentales básicas. 
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Material: Manual y cuaderno de trabajo. 
Baremos: Puntuaciones centiles, puntuaciones T y decatipos. 
Aplicación y corrección: Aplicación en papel y corrección manual o 
informatizada, aplicación y corrección informatizada. 
 
Pruebas de evaluación de las competencias de comprensión lectora – ECLE-
3: Los autores Ramos, Galve, Dioses, Abregú y Alcántara (2010) diseñaron la 
prueba con la finalidad de evaluar el nivel de desarrollo de las principales 
competencias de la compresión lectora, está constituida por la evaluación de la 
comprensión lectora de textos expositivos, vocabulario y velocidad lectora. Su 
aplicación puede ser individual o colectiva con una duración aproximada de 50 
min. Está dirigida a estudiante de nivel secundario de primero a tercero. 
Respecto a la fiabilidad total de las pruebas de comprensión lectora se obtuvo 
un 0.841, para la comprensión lectora de textos I mostró un índice de 0,850,  
en comprensión de textos II evidencio un índice de 0,755, en vocabulario 
mostró una fiabilidad de 0,819 y en exactitud lectora 0.971. Así mismo cuenta 
con validez de constructo, adecuada consistencia interna y estabilidad test – 
retest. (Ramos et al., 2010). 
 
Ficha técnica 
Nombre: Cuestionario Honey – Alonso de Estilos de Aprendizaje (1992). 
Autor: Catalina Alonso y Peter Honey 
Propósito: Determinar las preferencias según el estilo de aprendizaje. 
Administración: Individual, colectivamente o de forma autoadministrativa. 
Usuarios: Estudiantes universitarios, de bachillerato, secundaria, adultos en 
general. 
Duración: Veinte minutos aproximadamente. 
Puntuación: La puntuación se distribuye en niveles, preferencia 
Cuestionario Honey - Alonso de Estilos de Aprendizaje: Nombre: Cuestionario 
Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA), los autores son: Alonso & 
Honey (1994 la prueba tiene como propósito determinar las preferencias según 
el estilo de aprendizaje, pude ser aplicada de forma individual, colectivamente 
o de forma auto administrativa y está dirigida para estudiantes de nivel 
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universitarios y más. El tiempo de aplicación oscila en 40 minutos. Y establece 
puntuaciones de preferencia que se distribuyen en siete niveles: Muy alta, alta, 
promedio alto, promedio, promedio bajo, bajo y muy bajo. El cuestionario está 
conformado por 80 ítems breves., estructurados en cuatro grupos de 20 ítems 
distribuidos aleatoriamente, cada grupo corresponde a un determinado estilo 
de aprendizaje: activo, reflexivo, teórico y pragmático. La puntuación obtenida 
será el nivel que alcance en el estilo de aprendizaje predomínate. Validez y 
fiabilidad: Los valores  oscilaron para el teórico entre 0.849, en el caso del 
reflexivo en 0.822, el pragmático en 0.786 y 0.745 en el activo. Respecto a la 
fiabilidad en la versión original Alonso (1992, en Alonso et al. 1994) a través de 
la Prueba Alfa de Cronbach, se obtuvo para cada estilo los siguientes valores 
0.627 activo; 0.728 reflexivo; 0.658 teórico; 0.585 pragmático.  
 
2.5 Métodos de análisis de datos. 
 
En el análisis de los datos se tuvo a bien utilizar tanto la estadística descriptiva 
como inferencial. 
De la estadística descriptiva se procedió al empleo de frecuencias y 
porcentajes. 
De la estadística inferencial se procedió a utilizar el estadístico Kolmogorov-
Smirnov, que permitió determinar que los datos se ajustaron a la curva normal 
a excepción  del puntaje directo de la comprensión lectora. En ese sentido, se 
tuvo que emplear para la correlación de las variables tanto el r de Pearson 
(estadística paramétrica) como  estadístico rho de Spearman (estadística no 
paramétrica) 
Todos los cálculos se realizarán mediante el empleo del Paquete Estadístico 
para las Ciencias Sociales versión 23.0 (SPSS 23.0). 
 
2.6 Aspectos éticos. 
 
Considerando el informe de Belmont “(Comisión Nacional para la protección de 
los sujetos humanos de investigación biomédica comportamental, 2003)”, en 
las diferentes actividades de investigación se debe evaluar y revisar, con el fin 
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de considerar la protección de los sujetos. En la investigación los participantes 
fueron tratados con respeto; se informó la finalidad del estudio y se invitó a su  
participación, con la libre elección de aceptar o rechazar el responder a los 
instrumentos, se protegió la identidad con el anonimato y los formatos han 
quedado en archivo del investigador. Además los resultados serán entregados 




































Distribución de los estudiantes de secundaria según los niveles de comprensión 
lectora y sus dimensiones 
 
Dimensiones                                                                           Niveles 
                                                             Alto                     Medio                  Bajo               
Total 
                                                         N        %               N         %              N        %        N       
% 
Relaciones semánticas                    29       28.2          60       58.3          14      13.6    103   
100 
Estructuras textuales                         9        8.7           60       58.3          34      33       103   
100                                                                                                       
Comprensión lectora                         7        6.8           71       68.9          25      24.3    103   
100 
 
En la tabla 1 se puede observar que los estudiantes de nivel secundario se ubican 
en mayor parte en el nivel medio tanto en las dimensiones como  en la comprensión 

















Distribución de los estudiantes de secundaria según los niveles de estilos de 
aprendizaje 
 
Estilos de aprendizaje                                                                 Niveles 
                                                            Alto                     Medio                  Bajo               
Total 
                                                         N        %               N         %              N        %        N       
% 
Activo                                              39       37.9          50       48.5          14      13.6    103   
100 
Reflexivo                                         15       14.6          44       42.7          44      42.7    103    
100                                                                                                       
Teórico                                            57       55.3         43       41.7            3        2.9     103   
100 
Pragmático                                      47       45.6         36        35             20      19.4    103   
100 
  
En la tabla 2 se puede apreciar que en su mayor parte los estudiantes de secundaria 
se ubican en los niveles altos de los estilos de aprendizaje teórico y pragmático. En 
el caso del estilo activo se ubican en el nivel medio. Finalmente, en lo que respecta 















Correlación entre comprensión lectora y estilos de aprendizaje en estudiantes de 
nivel secundario de una Institución Educativa - 2017. 
 
      Estilos                                                             Comprensión Lectora 
                       r                                                  p 
  
Activo                                                          -.065                                            .516                             
Reflexivo                                                      .034                                            .732 
Teórico                                                         .092                                            .356             
Pragmático                                                 - .101                                            .312 
Nota: r: Correlación de Spearman 
Nota: *p <.05, dos colas,  **p<.01, dos colas 
 
 
En la tabla se puede visualizar que la comprensión lectora no correlaciona de 
manera significativa con los estilos de aprendizaje. Esto implica, la independencia 













Correlación entre la dimensión relaciones semánticas de comprensión lectora y los 
estilos de aprendizaje en estudiantes de nivel secundario de una Institución 
Educativa - 2017. 
 
      Estilos                                                           Relaciones Semánticas 
                 r                                                       p 
Activo                                                   -.004                                                  .969                             
Reflexivo                                               .105                                                  .29 
Teórico                                                  .169                                                  .087             
Pragmático                                            .034                                                  .737 
Nota: r: Correlación de Pearson 




En la tabla 4 se puede verificar que la dimensión relaciones semánticas de 
comprensión lectora no correlaciona de manera significativa con los estilos de 
aprendizaje. Esto implica, la independencia entre las variables involucradas en los 














Correlación entre la dimensión estructuras textuales de comprensión lectora y los 
estilos de aprendizaje en estudiantes de nivel secundario de una Institución 
Educativa - 2017. 
 
      Estilos                                                          Estructuras Textuales 
                  r                                                    p  
Activo                                                     -.111                                              .263                             
Reflexivo                                                -.071                                              .476 
Teórico                                                   -.048                                              .628            
Pragmático                                             -.222                                              .024* 
Nota: r: Correlación de Pearson 




En la tabla 5 se puede identificar que la dimensión estructuras textuales de 
comprensión lectora solamente correlaciona de manera significativa e inversa con 
















El presente estudio tiene como finalidad determinar la relación entre comprensión 
lectora y estilos de aprendizaje en estudiantes de nivel secundario. La información 
sobre las variables fue recolectada mediante los instrumentos, ECLE- 3, 
“Evaluación de la comprensión lectora” y  CHAEA “cuestionario de Honey y Alonso 
de estilos de aprendizaje”, ambas con adecuadas propiedades psicométricas. 
 
Considerando el análisis de la estadística descriptiva, se obtiene como resultado 
que los estudiantes de nivel secundario en su mayor parte se ubican en el nivel 
medio, tanto para la comprensión lectora general, registrando en este nivel a 71 
estudiantes y en la dimensión de relaciones semánticas y estructuras textuales 
donde se registra a 60 estudiantes respectivamente. Según los resultados, la 
mayoría de los estudiantes son capaces de entender la información plasmada en 
un texto, que permite realizar inferencias e integrar el nuevo aprendizaje en la 
memoria del lector (Ramos et al. 2010). 
En cuanto a estilos de aprendizaje, en su mayor parte los estudiantes de 
secundaria se ubican en los niveles altos de los estilos de aprendizaje teórico y 
pragmático, dando a conocer que la mayor parte de ellos hace uso de 
características específicas de su estilo, como es el caso del estilo teórico donde 
las personas suelen integrar y adaptar sus observaciones, logrando analizar y 
sintetizar la información priorizando la  lógica y la racionalidad. En el caso del estilo 
pragmático en su mayoría los estudiantes son apegados a la realidad y son 
prácticos buscando comprobar aspectos nuevos. En el caso del estilo activo se 
ubican en el nivel medio, los estudiantes con este estilo suelen involucrarse con 
las experiencias nuevas y suelen actuar y después pensar en las consecuencias. 
Finalmente, en lo que respecta al estilo reflexivo predominan los niveles medio y 
bajo, los estudiantes que presentan este estilo se caracterizan por ser 
observadores y suelen analizar sus vivencias e intentan recolectar información y 
posteriormente analizarlos minuciosamente antes de tener a una conclusión. 
 
Por otro lado, como resultado del análisis de la estadística inferencial basado en  
el objetivo de determinar la relación entre comprensión lectora y estilos de 
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aprendizaje en estudiantes de nivel secundario se obtiene que al relacionar el 
puntaje total de comprensión lectora con cada estilo de aprendizaje, las variables 
no correlacionan de manera significativa, evidenciando correlaciones muy débiles 
y una total independencia entre las variables. Esto quiere decir que no 
necesariamente la comprensión lectora es afectada  de forma directa con el uso 
de alguno de los estilos de aprendizaje.  Esto coincide con lo señalado por Zavala 
(2008) quien afirma en su investigación que las variables de estudio no están 
asociadas; por lo cual un nivel alto o bajo en comprensión lectora no es 
determinado por el estilo de aprendizaje que el estudiante pueda tener. Al mismo 
tiempo, este resultado contradice lo referido por Santos et al. (1995, citado en 
Zavala, 2008) quien indica que los estudiantes podrían optimizar su comprensión 
lectora si son estimulados a desarrollar el estilo reflexivo, debido a que las 
personas con predominancia de este estilo son observadoras y suelen analizar 
desde diferentes perspectivas sus vivencias e intentan recolectar información para 
luego analizarla minuciosamente antes de tener a una conclusión, características 
que favorecerían a la comprensión lectora. Es así, que con este resultado se 
puede considerar que los estudiantes optarán por estrategias de aprendizaje 
diversas para lograr comprender un texto, predominando en cada uno las 
actitudes, características y comportamientos de su propio estilo, esto según la 
afirmación de Ramírez (2003, citado en Manzano & Hidalgo, 2007) “los estilos de 
aprendizaje condicionan el aprendizaje y estos están relacionados con la 
estrategia”, facilitando o dificultando la capacidad de comprensión. Según Honey 
y Mumford (1994, citado en Zavala, 2008) afirman que un estilo no es mejor o peor 
que el otro, únicamente son como los estudiantes lo interiorizan en la etapa del 
ciclo del aprendizaje por experiencia. 
 
Respecto al objetivo específico de comprobar la relación existente entre la 
dimensión relaciones semánticas de la comprensión lectora con cada uno de los 
estilos de aprendizaje en estudiantes de nivel secundario; se obtiene que las 
variables tampoco correlacionan de manera significativa, dando a conocer la 
independencia entre ellas, coincidiendo con lo reportado por Zavala (2008) quien 
indica que al correlacionar los puntajes propios a las subhabilidades del test de 
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comprensión de lectura con cada estilo de aprendizaje, no encontró correlación 
significativa en ningún caso.  
 
No obstante, al analizar la relación entre estructuras textuales de la comprensión 
lectora y estilos de aprendizaje en estudiantes de nivel secundario. Se obtuvo una 
correlación significativa e inversa entre las variables (r= -.222; p<.05), según este 
resultado se puede concluir que a mejor desempeño o mayor rendimiento de los 
estudiantes para entender y comprender las estructuras sintácticas y semánticas  
de un texto, menor predominio o utilización del estilo de aprendizaje pragmático 
el cual caracteriza a  estudiantes realistas, rápidos, técnicos, prácticos y poco 
reflexivos (Alonso, Gallego y  Honey 1992, citado en Escurra,  2006). Reafirmando 
lo establecido por Alonso, Gallego y Honey (1994, citado en Geonaga & Carbonó, 
2011)  donde mencionan que el estilo de aprendizaje más apropiado para la 

























- Se identificó que los estudiantes de nivel secundario en su mayor parte se 
ubican en el nivel medio, tanto en la comprensión lectora general y en las 
dimensiones, relaciones semánticas y estructuras textuales. 
- Se identificó que los estudiantes de nivel secundario en mayor proporción se 
ubican en los niveles altos de los estilos de aprendizaje teórico y pragmático 
- Se identificó que los estudiantes de nivel secundario el caso del estilo activo se 
ubican en el nivel medio y en el estilo reflexivo predominan los niveles medio y 
bajo 
- Se determinó que no existe correlación significativa entre comprensión lectora 
y estilos de aprendizaje en estudiantes de nivel secundario de una institución 
educativa. 
- Se evidenció que no existe correlación significativa entre la dimensión 
relaciones semánticas de comprensión lectora y los estilos de aprendizaje en 
estudiantes de nivel secundario de una institución educativa.  
- Se identificó la existencia de correlación inversa y significativa entre la 
dimensión estructuras textuales de comprensión lectora y el estilo de 


























- Diseñar e implementar un taller, donde los estudiantes puedan reforzar las de 
comprensión lectora. 
- Poner en práctica nuevas estrategias que permitan el mejoramiento en su 
desempeño de académico potencializando sus estilos de aprendizaje 
 
Docentes: 
- Implementar dentro de sus sesiones de clase estrategias que combinen los 
diferentes estilos de aprendizaje. 
- Aplicar una segunda evaluación con el fin de medir los avances en la mejora 
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- Análisis de datos. 
 
 
Prueba de Normalidad Kolmogorov-Smirnov de los puntajes directos de la comprensión 
lectora y sus dimensiones  y las estrategias de aprendizaje en los estudiantes de 
secundaria  
                                                        Z de Kolmogorov-Smirnov                                p 
Relaciones semánticas                                1.345                                                   .054 
Estructuras textuales                                    1.209                                                  .108 
Comprensión lectora                                     3.918                                                  .000 
Estilo activo                                                   1.167                                                  .131 
Estilo reflexivo                                               1.158                                                  .137 
Estilo teórico                                                  1.190                                                  .118 
Estilo pragmático                                            .985                                                   .287 
 
Se puede apreciar que en los puntajes directos tanto en las dimensiones de 
comprensión lectora y los estilos de aprendizaje se ajustan a la curva normal a 
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Diagrama de dispersión  de la correlación entre estructuras textuales de comprensión 














































































ECLE-3. PRUEBA DE EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA. 
 1º a 3º curso de ESO, Diversificación y PCPI.  
 
-Administración: individual o colectiva.  
-Tiempo de aplicación aproximado: una sesión de 50´ o dos sesiones de 35´ 
cada una.  
-Distribución de las sesiones de evaluación: se recomienda primero aplicar las 
pruebas de comprensión lectora (CL I y II), y en la siguiente sesión las pruebas 
complementarias (Vocabulario, Lectura de Palabras). Entre cada sesión de 
evaluación debe existir al menos media hora de descanso. La prueba de lectura de 
palabras es de aplicación individual puesto que hay que registrar los errores y 
contabilizar el tiempo empleado.  
-Tiempo de corrección aproximado: dos minutos por cada alumno.  
-Ámbito de aplicación óptimo: evaluación final del alumnado de 1º a 3º de 
Educación Secundaria, diversificación y PCPI.  
-Momento de aplicación óptimo: último trimestre de cada curso o en el inicio de 
curso para realizar una evaluación inicial o cero. También es válido en cualquier 
momento de la escolaridad del alumno para determinar sus niveles de competencia 
básica en los aspectos evaluados.  
-Significación: evalúa el nivel de desarrollo en algunas de las principales 
competencias instrumentales básicas que condicionarán el aprendizaje posterior en 
las distintas materias curriculares de la Educación Secundaria.  
-Presentación del material: manual y cuaderno de trabajo del alumno por ciclo. 
Material en papel (manual y cuaderno); contiene CD para corrección informatizada, 
así como aplicación individual informatizada (sin papel) con autocorrección con 
salida de perfiles individuales y grupales. 
-Baremo: puntuaciones en percentiles, puntuaciones t y decatipos.  
-Aplicación y corrección. Existen tres posibilidades:  
o  Aplicación en papel y corrección manual  
o Aplicación en papel y corrección informatizada  
o Aplicación informatizada (sin papel), que posibilita la corrección automática con 
salida de informe y/o perfiles 
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PROTOCOLO DE ECLE -3 
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PROTOCOLO DE CHAEA 
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- Constancia emitida por la institución que acredite la realización del estudio. 
 
- Base de datos 
 
Eval. Edad Sexo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 P.Directo PERCENTIL CATEGORIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 P.Directo PERCENTIL CATEGORIA
1 13 M 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 12 25 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 5 3 16 5 3
2 12 F 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 14 40 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 12 45 2 26 40 2
3 13 F 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 19 80 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 12 45 2 31 70 2
4 12 M 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 13 30 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 8 15 3 21 15 3
5 13 M 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 15 45 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 7 10 3 22 20 3
6 12 M 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 16 55 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 13 60 2 29 55 2
7 13 F 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 15 3 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 15 3 18 10 3
8 13 F 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 11 20 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 11 35 2 22 20 3
9 12 M 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 20 90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 13 60 2 33 80 1
10 13 M 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 19 99 1 38 95 1
11 13 M 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 17 65 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 13 60 2 30 65 2
12 12 F 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 12 25 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 12 45 2 24 30 2
13 13 M 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 15 45 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 8 15 3 23 25 2
14 13 M 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 10 15 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 8 15 3 18 10 3
15 13 M 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 20 90 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 9 20 3 29 55 2
16 13 M 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 14 40 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 7 10 3 21 15 3
17 13 M 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 17 65 2 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 10 25 2 27 45 2
18 13 M 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 20 90 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 9 20 3 29 55 2
19 12 M 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 18 75 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 12 45 2 30 65 2
20 12 F 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 16 55 2 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 14 75 2 30 65 2
21 12 M 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 19 80 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 12 45 2 31 70 2
22 12 M 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 15 45 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 9 20 3 24 30 2
23 13 M 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 20 90 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 11 35 2 31 70 2
24 12 F 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 19 80 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 8 15 3 27 45 2
25 12 F 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 11 20 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 12 45 2 23 25 2
26 13 M 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 18 75 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 15 85 1 33 80 1
27 13 M 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 18 75 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 10 25 2 28 50 2
28 12 M 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 21 95 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 10 25 2 31 70 2
29 12 F 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 15 45 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 14 75 2 29 55 2
30 12 F 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 18 75 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 13 60 2 31 70 2
31 12 F 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 17 65 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 13 60 2 30 65 2
32 12 F 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 15 45 2 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 11 35 2 26 40 2
33 13 M 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 11 20 3 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 12 45 2 23 25 2
34 13 F 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 14 40 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 8 15 3 22 20 3
35 13 M 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 13 30 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 9 20 3 22 20 3
36 12 F 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 9 10 3 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 13 60 2 22 20 3
37 12 F 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 18 75 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 8 15 3 26 40 2
38 12 F 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 15 45 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 7 10 3 22 20 3
39 12 F 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 16 55 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 11 35 2 27 45 2
40 12 M 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 15 45 2 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 20 3 24 30 2
41 12 M 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 16 55 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 8 15 3 24 30 2
42 12 M 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 14 40 2 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 11 35 2 25 35 2
43 12 M 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 12 25 2 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 13 60 2 25 35 2
44 13 M 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 13 30 2 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 12 45 2 25 35 2
45 13 M 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 13 30 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 8 15 3 21 15 3
46 12 M 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 12 25 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 5 3 18 10 3
47 12 M 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 13 30 2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 8 15 3 21 15 3
48 12 M 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 9 10 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 8 15 3 17 10 3
49 13 M 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 12 25 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 9 20 3 21 15 3
50 13 M 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 12 25 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 9 20 3 21 15 3
51 12 M 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 11 20 3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 13 60 2 24 30 2
52 12 M 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 14 40 2 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 13 60 2 27 45 2
53 12 F 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 22 95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 99 1 42 99 1
54 13 F 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 15 3 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 10 25 2 20 15 3
55 12 M 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 12 25 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 14 75 2 26 40 2
56 13 M 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 12 25 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 11 35 2 23 25 2
57 13 F 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 19 80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 19 99 1 38 95 1
58 12 M 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 13 30 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 11 35 2 24 30 2
59 12 F 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 19 80 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 13 60 2 32 75 2
60 12 M 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 12 25 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 11 35 2 23 25 2
61 13 M 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 11 20 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 15 85 1 26 40 2
62 12 M 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 8 5 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 12 45 2 20 15 3
63 13 M 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 15 45 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 12 45 2 27 45 2
64 13 M 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 15 45 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 10 25 2 25 35 2
65 12 M 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 20 90 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 10 25 2 30 65 2
66 13 M 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 12 25 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 12 45 2 24 30 2
67 12 M 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 19 80 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 9 20 3 28 50 2
68 13 M 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 12 25 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 9 20 3 21 15 3
69 13 M 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 10 15 3 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 13 60 2 23 25 2
70 12 M 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 12 25 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 8 15 3 20 15 3
71 12 F 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 18 75 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 11 35 2 29 55 2
72 12 F 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 15 45 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 17 95 1 32 75 2
73 13 F 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 17 65 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 25 2 27 45 2
74 12 F 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 10 15 3 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 12 45 2 22 20 3
75 12 F 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 19 80 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 9 20 3 28 50 2
76 13 M 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 19 80 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 13 60 2 32 75 2
77 13 M 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 19 80 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 9 20 3 28 50 2
78 12 M 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 12 25 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 9 20 3 21 15 3
79 12 F 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 15 45 2 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 13 60 2 28 50 2
80 13 F 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 16 55 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 10 25 2 26 40 2
81 13 M 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 20 90 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 12 45 2 32 75 2
82 12 M 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8 5 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 7 10 3 15 5 3
83 12 F 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 14 40 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 11 35 2 25 35 2
84 12 F 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 13 30 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 12 45 2 25 35 2
85 12 F 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 19 80 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 9 20 3 28 50 2
86 13 M 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 21 95 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 9 20 3 30 65 2
87 12 F 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 15 45 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 12 45 2 27 45 2
88 12 F 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 15 45 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 10 25 2 25 35 2
89 12 M 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 20 90 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 10 25 2 30 65 2
90 13 M 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 17 65 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 15 85 1 32 75 2
91 12 F 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 13 30 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 10 25 2 23 25 2
92 13 M 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 17 65 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 12 45 2 29 55 2
93 13 F 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 19 80 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 12 45 2 31 70 2
94 12 M 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 19 80 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15 85 1 34 85 1
95 12 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 18 75 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 13 60 2 31 70 2
96 12 F 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 16 55 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 10 25 2 26 40 2
97 12 M 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 19 80 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 13 60 2 32 75 2
98 12 F 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 21 95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 18 95 1 39 99 1
99 12 F 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 19 80 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 10 25 2 29 55 2
100 13 F 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 19 80 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 9 20 3 28 50 2
101 13 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 20 90 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 11 35 2 31 70 2
102 12 F 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 19 80 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 10 25 2 29 55 2
103 13 F 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 13 30 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 9 20 3 22 20 3
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0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 11 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 12 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 11 2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 15 1 1
0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 8 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 15 1 1
1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 12 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 9 3 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 11 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 8 3 2
0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 15 1 1
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 12 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 17 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 15 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 16 1 1
0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 12 2 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 14 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 15 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 17 1 1
1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 12 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 13 3 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 13 2 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 14 1 2
0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 9 2 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 12 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 10 2 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 13 2 2
1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 12 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 15 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 14 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 11 2 2
1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 3 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 15 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 10 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 7 3 2
1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 15 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 14 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 13 2 2
0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 8 3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 16 2 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 11 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7 3 1
0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 3 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 14 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 14 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 3 2
0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 13 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 10 3 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 12 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 12 2 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 18 1 1
1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 13 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 9 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 10 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 14 1 1
0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 14 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 18 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 14 1 1
0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 9 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 7 3 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 12 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 14 1 1
1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 12 2 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 12 3 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 13 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 11 2 2
1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 8 3 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 15 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 14 1 1
1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 8 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 7 3 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 11 2 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 12 2 2
1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 17 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 18 1 1
1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 11 2 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 12 3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 15 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 11 2 1
1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 15 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 8 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 7 3 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 9 3 1
1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 11 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 12 3 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 15 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 10 3 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 15 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 17 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 14 1 1
1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 11 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 12 3 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 15 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 10 3 1
1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 11 2 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 12 3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 15 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 11 2 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 14 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 13 3 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 12 2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 12 2 1
1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 11 2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 12 3 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 16 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 16 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 16 1 1
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 14 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 14 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 14 1 2
1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 14 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15 2 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 15 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 12 2 2
1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 13 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 9 3 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 11 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 14 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 6 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 16 2 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 13 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 8 3 1
0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 17 1 1
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5 3 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 14 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 11 2 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 10 3 2
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 12 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 13 3 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 13 2 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 11 2 2
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